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RESUMEN 
 
La presente investigación ha sido titulada “Implementación de Política Publicas 
para atenuar la Inseguridad Ciudadana”, que presenta como problemática que el 
incumplimientos de la Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, por lo que se plantea como hipótesis: La implementación de políticas 
públicas y participación de la sociedad frente a la inseguridad ciudadana, la que 
se ve afectada por incumplimientos y empirismos aplicativos, que están 
relacionadas causalmente, y se explican por el desconocimiento de los 
planteamientos teóricos, conceptos  básicos por parte de los Responsables, 
Sociedad Civil Organizada y Comunidad Jurídica, recurriendo a la Legislación 
Comparada de México y Argentina la cual puede ser utilizada como referencia 
para fortalecer las políticas públicas ya existentes; como objetivo de alcanzar 
mejorar los niveles de seguridad, para fomentar una cultura responsable y 
participativa por el bienestar en común, se han podido identificar como variable de 
la realidad a los responsables, sociedad civil organizada y la comunidad jurídica, 
además como muestra se tuvo a abogados, sociedad civil organizada, jueces y 
fiscales, y por último se formuló la recomendaciónde la aplicación de nuevas 
políticas públicas sobre seguridad ciudadana, ya que las actuales tienen 
resultados insatisfactorios en comparación a la de países vecinos, en la que 
dichas políticas por tener conceptos mucho más definidos y un presupuesto 
económico mayor al actual  tiene mejores efectos sobre su aplicación 
Palabras claves: Políticas Públicas, Participación Ciudadana, Seguridad 
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